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Название программы для ЭВМ:
FIRE-ARMS-VL (Fine Infrared Explorer for Atmospheric Radiation Measurements - VLIDORT)
Реферат:
FIRE-ARMS-VL является программным комплексом, состоящим из двух подпрограмм:
FIRE-ARMS (Fine Infrared Explorer for Atmospheric Radiation Measurements) и VLIDORT (Vector
LInerilized Discrete Ordinate Radiative Transfer). FIRE-ARMS предназначена для восстановления
вертикальных профилей атмосферных параметров, таких как температура, влажность и
концентрация 38 различных парниковых газов из спектров уходящего излучения в тепловом
инфракрасном диапазоне (600 - 2000 см-1), а также для моделирования атмосферных спектров
в этом спектральном диапазоне. VLIDORT - это модель переноса излучения с учетом рассеяния
в многослойной атмосфере в широком спектральном диапазоне от теплового до видимого.
Программный комплекс объединяет возможности двух подпрограмм, позволяющих совместное
использование спектральных диапазонов теплового и ближнего ИК, а именно: моделирование
переноса излучения в атмосфере Земли с учетом однократного и многократного рассеяния и
различными типами подстилающей поверхности; вычисление якобианов прямой модели;
восстановление вертикальных профилей концентрации парниковых газов целью определения
их распределения в атмосфере. Тип реализующей ЭВМ: персональные компьютеры с
операционной системой на базе ядра UNIX.
FortranЯзык программирования:
30 МбОбъем программы для ЭВМ:
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